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El presente trabajo de investigación titulado “La Gestión de las Cuentas por Cobrar y su 
influencia en la Liquidez de la Empresa AUSA Aduanas S.A., en el periodo 2016 – 2017”, 
tiene como objetivo determinar de qué manera la gestión de las cuentas por cobrar influye 
en la liquidez empresarial, luego de interpretar los análisis a los ratios liquidez realizados y 
los Estados Financieros. 
 
La investigación busca dar soluciones a los problemas que existen hoy en día en la gestión 
de las cuentas por cobrar soportado por la evaluación de créditos y gestión de cobro a 
Clientes, de esta manera contribuir a una estabilidad en la liquidez de la Compañía, 
buscando las mejoras de procesos del área de créditos y cobranzas, mitigando los riesgos 
provenientes de la rotación de las cuentas por cobrar. 
 
Para esta investigación se empleó la metodología no Experimental descriptiva ya que se 
obtuvo información directa de la empresa AUSA ADUANAS S.A., se utilizó instrumentos 






El trabajo de investigación propone cambios en el proceso de evaluación y 
recomendaciones en el proceso de cobro a clientes, buscando agilizar el proceso de cobro 
de deuda vencida a clientes. 
 
Se tiene como finalidad, brindar soluciones a la empresa AUSA Aduanas S.A. y otras 















La investigación titulada La Gestión de las Cuentas por Cobrar y su influencia en la Liquidez 
de la Empresa AUSA Aduanas S.A., tiene como finalidad brindar herramientas a ser 
utilizados para agilizar el proceso de liquidez de las cuentas por cobrar, mediante 
mecanismos como el uso de factoring, letras en descuento, descuentos de pronto pago, 
etc., teniendo en cuenta los beneficios que brindara a la empresa.  
 
En el proceso, también se refuerza los controles al momento de la evaluación de línea de 
crédito, el cual será más rigoroso, teniendo requisitos por cada tipo de crédito. 
 
La investigación mantiene la siguiente estructura: 
En el capítulo I; se detalla el problema general, los problemas específicos, los objetivos, y 
se menciona el por qué se procede a realizar la investigación y cuán importante es buscar 






En el capítulo II; Se presenta el marco teórico de investigación y se citan a otros autores 
que han buscado proponer soluciones para acontecimientos similares, también incluye citas 
de tesis referenciales de universidades nacionales e internacionales. 
En el capítulo III; se presenta la matriz de operacionalización de variables donde se cita la 
definición conceptual y operacional de las variables “Cuentas por cobrar“ y “Liquidez”, 
también se detalla el tipo de investigación y las técnicas a ser utilizadas en el proceso de 
obtención de información. 
En el capítulo IV; Se informa sobre los resultados obtenidos, luego de realizar una encuesta 
al personal de AUSA ADUANAS S.A. para conocer las necesidades y procesos a reforzar 
para una gestión adecuada. 
En el capítulo V; se plantea el caso práctico, donde se evalúa cada uno de los controles 
propuestos, cuál es su beneficio de optar por ellos. 
En el Capítulo VI; Se informa las normas legales y normas técnicas utilizadas en la 
investigación, es la base fundamental del proyecto. 











CAPÍTULO I:  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática  
 
En la actualidad, las empresas dedicadas al rubro de Agencia Aduanera tienen 
dependencia de sus proveedores estratégicos, como son; los Puertos Navieros, 
Aeropuerto y Almacenes de Deposito Temporal. Cualquier cambio que exista en las 
Políticas de Atención de Servicios de dichas empresas, tendrá un grado de 
repercusión en la forma de cumplir con las obligaciones por parte de sus Clientes, 
siendo la modalidad de pago anticipado de todos sus servicios el que tenga mayor 
impacto y genere que sus Clientes tengan un alto margen de Liquidez o 
Financiamiento para solicitar la atención de sus Operaciones. 
 
En el Perú, las Agencias Aduaneras líderes en el Comercio Interior y Comercio 
Exterior, siendo este un rubro muy competitivo y en crecimiento, deben brindar sus 





Importación y Exportación el más importante y atractivo para sus Clientes, debe 
estar soportado por un Proceso de Cobranzas dinámico, acompañado de un ERP 
confiable y de fácil obtención de reportes para el Control. 
 
La empresa seleccionada en la investigación, líder en el rubro de Comercio Interior 
y Comercio Exterior, evidencia procesos de Créditos y Cobranzas a ser analizados, 
mejorados y controlados para una gestión adecuada.  
 
El 60.91% de sus Operaciones las brinda a Crédito desde 7 hasta 90 días según 
aprobación por el área de Créditos y/o el comité de Línea de Crédito, para el año 
2016 la rotación de cartera alcanzo los 225 días de rotación y para el año 2017 la 
rotación de cartera alcanzo los 219 días, generando un serio problema de Liquidez 
y anticuamiento de las cuentas por cobrar.  
 
Para las operaciones en moneda extranjera, no se tiene en cuenta los riesgos de 
tasa de interés y el valor de dinero en el tiempo, debido a la afectación en el periodo 
de cobro, estos inconvenientes en el proceso generan riesgos de morosidad de las 
cuentas por cobrar hasta convertirse en posibles cuentas incobrables, también se 
ve afectado la liquidez viéndose obligado a financiamientos con bancos y 
disminución del capital de trabajo. 
 
La empresa no cuenta con herramientas que faciliten la identificación de saldos o 





(Estados de cuenta), no presentan saldos reales, haciendo la gestión de cobro 
engorrosa. 
Por las razones expuestas es importante el desarrollo de la presente investigación, 
donde se analiza y plantea controles para un adecuado manejo de la gestión de las 
cuentas por cobrar. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
 
El presente trabajo se desarrolla en el área de Créditos y Cobranzas, contabilidad y 
Finanzas de la empresa AUSA Aduanas S.A., dedicada al servicio de Agente 
Aduanero, ubicada en Av. santa cruz 474 - San isidro. 
 
Corresponde al periodo 2016 - 2017, donde se tomó evidencia de los 
acontecimientos ocurridos, que tuvo impacto en los resultados de la compañía. 
 
La investigación se limita a determinar el efecto de la gestión de las cuentas por 
cobrar en la liquidez de la empresa AUSA Aduanas S.A., con soporte de la Jefatura 






1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1. Problema Principal 
 
¿De qué manera la gestión de las cuentas por cobrar influye en la Liquidez de la 
empresa AUSA Aduanas S.A. ubicado en el Distrito de San Isidro Durante el Periodo 
2016-2017? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 
a. ¿Cuáles son los criterios para la concesión de créditos en AUSA Aduanas S.A. 
ubicado en el Distrito de San Isidro Durante el Periodo 2016-2017? 
 
b. ¿Cómo se desarrolla la gestión financiera de las cuentas por cobrar en AUSA 
Aduanas S.A. ubicado en el Distrito de San Isidro Durante el Periodo 2016-
2017? 
 
c. ¿Cuál es el beneficio de aumentar la rotación de las cuentas por cobrar en AUSA 







1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Determinar de qué manera la gestión de las cuentas por cobrar impacta en la 
Liquidez de la empresa AUSA Aduanas S.A. ubicado en el Distrito de San Isidro 
Durante el Periodo 2016-2017. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
a. Identificar los criterios para la concesión de créditos en AUSA Aduanas S.A. 
ubicado en el Distrito de San Isidro Durante el Periodo 2016-2017. 
 
b. Determinar el desarrollo de la gestión financiera de las cuentas por cobrar en 
AUSA Aduanas S.A. ubicado en el Distrito de San Isidro Durante el Periodo 
2016-2017. 
 
c. Establecer el beneficio de aumentar la rotación de las cuentas por cobrar en 







1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
 
Cuadro N° 01 – Indicadores de logros de objetivos 
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
OE1. Identificar los criterios para la concesión 
de créditos en AUSA Aduanas S.A. ubicado en 
el Distrito de San Isidro Durante el Periodo 
2016-2017. 
Evaluación de crédito. 
OE2. Determinar el desarrollo de la gestión 
financiera de las cuentas por cobrar en AUSA 
Aduanas S.A. ubicado en el Distrito de San 
Isidro Durante el Periodo 2016-2017. 
Periodo de cobro. 
OE3. Establecer el beneficio de aumentar la 
rotación de las cuentas por cobrar en AUSA 
Aduanas S.A. ubicado en el Distrito de San 
Isidro Durante el Periodo 2016-2017. 
Rotación de cuentas por cobrar. 
 
 
1.6. Justificación e Importancia 
 
El proyecto de Investigación es de suma importancia porque ofrece un conocimiento 
más amplio de cómo atender un déficit de Liquidez ocasionados por la gestión de 





deben mantener políticas y procedimientos donde se propongan lineamientos y 
evalúen su control periódicamente, buscando la eficiencia operativa. 
 
En esta oportunidad la investigación recae en la empresa AUSA Aduanas S.A., líder 
en el Agenciamiento Aduanero en el País, donde se revisa las causas y efectos que 
puede generar a corto plazo la gestión de Cobranza y la gestión de Crédito, 
usaremos el Problema para buscar Oportunidades de mejoras rápidas que nos 
ayuden a optimizar el Proceso. 
 
La investigación traerá beneficios a las empresas del sector, conociendo como 
atender y mejorar una gestión de Cobranzas, Créditos y proponer controles que 
ayuden a maximizar la productividad financiera. 
La investigación servirá como fuente de consulta y referencia para futuras 




Los investigadores presentaron dificultades con los horarios para las reuniones de 
avance, cada integrante mantiene su residencia en distintos puntos de Lima 
Metropolitana y le involucra aproximadamente 1 hora y 30 minutos poder movilizarse 
al centro de estudios, resulto eficiente buscar otros medios de comunicación, como 
la video llamada por Skype, WhatsApp y en las horas de reunión presencial se utilizó 






También se pudo observar dificultades a la hora de obtener referencias 
bibliográficas, las cuales fueron superadas de manera rápida, gracias al aporte del 
asesor de Tesina, quien brindo referencias bibliográficas fáciles de obtener y de 
información importante para sustentar los argumentos de investigación. 
 
En relación con la recopilación de información para el análisis de Investigación y 
argumentación de la Tesina, los investigadores presentaron demoras en la 
obtención de Data, debido a lo sucedido, se presentó el proyecto de tesina a la 
















2.1. Fundamentación del caso 
 
En la actualidad, las empresas dedicadas al servicio de Agenciamiento Aduanero, 
que subvencione las operaciones de sus clientes, tienen la necesidad de contar con 
estándares óptimos de Liquidez, soportados por una buena Gestión de las Cuentas 
por Cobrar, de tal manera, pueda atender los servicios que son requeridos a los 
Proveedores de Puertos y Depósitos temporales, los cuales, solicitan el pago previo 
para atender los servicios solicitados. 
 
Las empresas, para una adecuada Gestión de las Cuentas por Cobrar, deben 
soportarse de la gestión de Crédito y la gestión de Cobranza a los Clientes, siendo 
importante, controlar el proceso de evaluación y aceptación de una propuesta de 
Crédito, teniendo como objetivo un nivel de endeudamiento aceptable que no supere 





cuentas por cobrar y del periodo promedio de cobranza que beneficien a la Compañía, 
manteniendo Clientes que cumplan con sus obligaciones.  
 
En relación con la gestión de cobranza, se busca proponer una gestión ágil y segura, 
utilizando mecanismos de cobro como puede ser el Factoring, descuento de pronto 
pago, letras en descuento y facturas negociables, que ayuden a la empresa a 
disponer de efectivo para cumplir con sus obligaciones y crecimiento de servicio. 
 
2.1.1. Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar representan el crédito que la empresa otorga a sus 
clientes a través de una cuenta abierta en el curso ordinario de las 
operaciones de un negocio al entregárseles productos o servicios derivados 
de una venta. Con el fin de incrementar el número de clientes y conservar la 
relación con los clientes actuales, la mayoría de las empresas recurren a 
ofrecer crédito o financiamiento. (Castro, 2014) 
 
Una gestión sostenible de las cuentas por cobrar brindara a la empresa un mayor 
número de Clientes, con baja probabilidad de demora en el cumplimiento de sus 
obligaciones, ayudando al flujo de efectivo de la Compañía. La ampliación de la 
cartera de clientes permite mejorar las ventas. 
 
El rubro de las cuentas por cobrar es originado por las diversas transacciones 





interno e implementación de políticas y alternativas de cobranza, la rotación de las 
cuentas por cobrar será eficiente, pudiendo mejorar la gestión de cumplimiento de 
sus diferentes obligaciones evitando el financiamiento de una entidad bancaria, 
disminuyendo los gastos financieros. 
 
2.1.1.1. Política y gestión de crédito 
 
La selección para el otorgamiento de crédito consiste en la aplicación de 
técnicas con la finalidad de determinar qué clientes merecen recibir crédito. 
Este proceso implica evaluar la capacidad crediticia del cliente y compararla 
con los estándares de crédito de la compañía, es decir, los requisitos 
mínimos de esta para otorgar crédito a un cliente.  
Las cinco “C” del crédito Una técnica de uso común para determinar si se 
otorga un crédito (…) la cual conforma un marco de referencia para el análisis 
detallado del crédito (…). (Lawrence & Chad, 2012, pág. 558). 
 
La evaluación de crédito debe ser rígida y estructurada, de acuerdo al tipo de 
solicitud que se genere (importe solicitado y tiempo de periodo de financiamiento), 
debe estar compuesta por diferentes niveles de requerimientos documentarios que 
deben solicitarse al Cliente, cada una más rígida que la anterior, buscando mitigar el 
riesgo del anticuamiento de las cuentas por cobrar y/o reconocimiento de cobranza 
dudosa. Los lineamientos deben estar descritos en una Política que aplique a toda 







a. Evaluación de crédito 
 
Las cinco C de la gestión del crédito: 
 
1. Características del solicitante: Se refiere al historial del solicitante para 
cumplir con obligaciones pasadas.  
2. Capacidad: La capacidad del solicitante para reembolsar el crédito 
solicitado, determinada por medio de un análisis de estados financieros 
centrado en los flujos de efectivo disponibles para enfrentar las obligaciones 
de deuda.  
3. Capital: La deuda del solicitante en relación con su capital patrimonial.  
4. Colateral: El monto de activos que el solicitante tiene disponible para 
garantizar el crédito. Cuanto mayor sea el monto de activos disponibles, 
mayor será la probabilidad de que una compañía recupere sus fondos si el 
solicitante no cumple con el pago.  
5. Condiciones: Esto es, las condiciones económicas existentes generales y 
específicas de la industria y cualquier condición peculiar en torno a una 
transacción específica.  
El análisis por medio de las cinco “C” del crédito no genera una decisión 
específica de aceptación o rechazo, de modo que su uso requiere de un 
analista experimentado que se encargue de revisar y aceptar las solicitudes 





de la empresa pagarán, sin tener que presionarlos, dentro de los términos y 
plazos establecidos. (Lawrence & Chad, 2012, pág. 558). 
 
En el proceso de evaluación de crédito, se debe garantizar el cumplimiento de cada 
estándar de evaluación de crédito, de acuerdo a las siguientes etapas: 
 
Primera etapa; conocer cuál es el modo y cumplimiento de pago que tiene el 
potencial Cliente con sus Proveedores actuales, es necesaria solicitar información a 
sus principales Proveedores y que nos brinden un FeedBack del Cliente. 
 
Segunda etapa; se debe conocer cuál es el periodo de cobro del Cliente, debiendo 
contar con los estados financieros auditados de un año anterior y los trimestrales del 
año en curso, aplicando el ratio de rotación de cartera, se podrá conocer, si la línea 
de crédito solicitada podrá ser cumplido. 
 
Tercera etapa; La empresa debe conocer mediante un análisis Deuda / Capital, que 
tan apto se encuentra el potencial Cliente para cubrir sus obligaciones, midiendo el 
nivel apalancamiento financiero que mantiene.  
 
Cuarta etapa; La empresa debe evaluar que el Potencial Cliente cuente con otros 
activos, diferente a sus cuentas por cobrar, que garanticen, ante cualquier 






Quinta etapa; Es en esta etapa, la empresa y el potencial Cliente, acuerdan las 
modalidades de cobro y las acciones que deben aplicarse en caso de eventos que 
pongan en riesgo el acuerdo comercial pactado. 
 
Las actividades que dan lugar al riesgo de crédito y al máximo nivel de 
exposición asociado al mismo incluyen, sin limitarse a ellas: 
(a) La concesión de préstamos a los clientes, así como la realización de 
depósitos en otras entidades (…). 
(b) La realización de contratos de derivados, por ejemplo, contratos sobre 
moneda extranjera, permutas de tasas de interés o derivados de crédito. 
Cuando el activo resultante se mida al valor razonable, el máximo nivel de 
exposición al riesgo de crédito al final del periodo sobre el que se informa 
será igual a su importe en libros. 
(c) La concesión de garantías financieras. En este caso, el máximo nivel de 
exposición al riesgo de crédito es el importe máximo que la entidad tendría 
que pagar si se ejecutara la garantía, que puede ser significativamente 
superior al importe reconocido como pasivo. 
(d) La emisión de un compromiso de préstamo que sea irrevocable a lo largo 
de la vida de la línea de crédito, o que sólo sea revocable en respuesta a un 
cambio adverso significativo. Si el emisor no pudiese liquidar el compromiso 
de préstamo en términos netos con efectivo u otro instrumento financiero, el 
máximo nivel de exposición al riesgo de crédito será el importe total del 
compromiso. Esto es así porque existe incertidumbre sobre si en el futuro se 





puede ser significativamente mayor que el importe reconocido como pasivo. 
(IASB, NIIF 7 - Instrumento Financiero : Información a revelar, 2015, pág. 
29). 
 
2.1.1.2. Gestión financiera de las cuentas por cobrar 
 
Nos indica que el plazo promedio de cobranza o promedio de tiempo en el 
cual una cuenta por cobrar es realizada en efectivo, lo cual implica como 
primer proceso, el proceso desde la venta hasta que el cliente realiza el pago 
de la misma. A fin de conservar los clientes actuales y atraer nuevos, las 
empresas deben conceder créditos y mantener inventarios. (Dominguez & 
Esteban, 2017, pág. 20). 
 
La gestión financiera es el planteamiento estratégico, propuesto y ejecutado por el 
chief financial officer (cfo) o el Gerente de Finanzas, buscando optimizar la estrategia 
crediticia, elemento primordial para la continuidad de las Operaciones al largo plazo, 
de presentarse disminuciones en los márgenes de liquidez, no permitirá que las 
operaciones de la compañía continúe por mucho tiempo sin contar con apoyo de 









a. Periodo promedio de cobro 
“Es el ratio económico que indica el número promedio de días, que tardan los clientes 
de la empresa en pagar, otra forma de entenderlo es: los días de financiamiento para 
los clientes por parte de la empresa”. (Riquelme, 2018). 
 
El análisis derivado del ratio de periodo de cobro por el servicio brindado a crédito, 
otorgará herramientas para la toma de decisiones al área de finanzas, informando 
sobre el número de días que transcurre entre la venta y el posterior cobro, tiene 
impacto directo sobre la gestión del flujo de caja o cash flow. 
 
N° días que rotan las cuentas por cobrar = 365 días / rotación de cuentas por cobrar 
 
b. Rotación de cuentas por cobrar 
El ratio conocido como Rotación de cuentas por cobrar (Rcc) puede ser una 
herramienta valiosa para el control del dinero que te deben por ventas a 
crédito. 
Este indicador mide la cantidad de veces que se cobran las cuentas por 
cobrar durante el periodo en análisis. (Belokurov, 2016). 
 
El análisis derivado del ratio de rotación de cuentas por cobrar, busca evaluar las 
condiciones de crédito proveniente de la gestión realizada con el cliente, 





importante para determinar si se utilizara otras herramientas para agilizar la liquidez 
de las cuentas por cobrar:  
 
Rotación de cuentas por cobrar = Ventas anuales en cuenta corriente / Cuentas por 
cobrar Promedio 
 
Deterioro del valor crediticio comprado u originado: 
 
En cada fecha de presentación, una entidad reconocerá en el resultado del 
periodo el importe del cambio en las pérdidas crediticias esperadas durante 
el tiempo de vida del activo como una ganancia o pérdida por deterioro. Una 
entidad reconocerá los cambios favorables en las pérdidas crediticias 
esperadas durante el tiempo de vida del activo como una ganancia por 
deterioro de valor, incluso si estas últimas son menores que el importe de las 
pérdidas crediticias esperadas que estuvieran incluidas en los flujos de 
efectivo estimados en el momento del reconocimiento inicial. (MEEF, 2014, 
pág. 16). 
 
El activo (Cuentas por cobrar) debe medirse a valor razonable identificando su valor 
a la fecha en la cual se convierte en efectivo, y quede disponible para ser utilizado 






Modelos para agilizar las cuentas por cobrar: 
 
i. Factoring 
“Es un mecanismo en el cual la Entidad Financiera compra tus documentos 
pendientes de cobro en una fecha previa a su vencimiento.” (Arias & Merino, 2015). 
 
El factoring es una herramienta de financiamiento para obtener liquidez a corto plazo 
mediante la transferencia a un tercero de los créditos por cobrar mejorando la 
situación financiera porque se reduce los gastos financieros. Adicionalmente se tiene 
dos clases de Factoring Con Recurso donde la empresa mantiene el riesgo ante los 
casos de incobrabilidad y Sin Recurso la empresa transfiere los riesgos al tercero, 
pero la tasa de financiamiento es menor. 
 
ii. Descuentos de pronto pago 
A su vez, se le puede ofrecer descuento a un cliente que tenga liquidez de 
sobra, o sea, que sepamos que tiene tesorería disponible. Para el cliente 
aceptar el descuento, supone renunciar a una financiación y si no tiene 
líquido disponible, difícilmente podrá aceptarlo. Pero puede ser que le 
ofrezcamos al cliente un descuento y que este nos pida un tipo de interés 
que nos suponga un coste excesivo. En estos casos hay que negociar con 
el cliente, aclarándole la rentabilidad que para él supone aceptar el 






La empresa debe de identificar a aquellos Clientes que cumplen con sus 
obligaciones a la fecha de vencimiento de su crédito, y sobre ellos, plantearles un 
descuento que supla los días de financiamiento que se está brindando, que tenga 
margen de beneficio tanto para el Cliente como para la Compañía. 
 
iii. Letras en descuento 
Descontar una letra, es la operación en la cual la empresa que vendió al 
crédito, le endosa la letra, en procuración, a una institución financiera, es 
decir, le da el derecho de cobrarla por cuenta de ella; pero (y esto es lo 
importante) no le entrega la propiedad de la misma y, a cambio, la 
institución le adelanta un porcentaje de valor del documento. Obviamente, 
para que una institución financiera acceda a realizar este tipo de operación, 
es porque, previamente, ha evaluado crediticiamente a la empresa que 
presenta el documento para el descuento (la vendedora) y revisado los 
antecedentes del cliente de esta empresa (el comprador). (Lira, 2009). 
 
Debido a la necesidad que mantiene la empresa de buscar métodos que agilicen el 
proceso de liquidez de las cuentas por cobrar, debe optar por la transferencia del 
cobro de la deuda del cliente, a una institución financiera, luego de un proceso 
estricto de evaluación donde se determine, que institución financiera propone la 
tasa más baja de interés. Sobre todo, determinar, que clientes, cumplirán con sus 
Obligaciones al tiempo límite establecido del crédito brindado, de esta manera, la 
empresa no se vea afectada ante cualquier eventualidad que pueda generar, la 







iv. Factura negociable 
“La Factura Negociable es el instrumento cuya utilización únicamente procede en 
caso de ventas al crédito, cuyas operaciones generan intereses, gastos y comisiones 
al canjearse en una entidad financiera.” (Murga, 2017, pág. 9). 
 
Las facturas negociables como título valor ayudan a la gestión de cobros por el mérito 
propio, pues poseen carácter ejecutivo y es una herramienta de financiamiento que 




La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. La 
liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la 
empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas utilizando 
dos medidas básicas de liquidez, son la liquidez corriente y la prueba acida. 
(Lawrence & Chad, 2012, pág. 65). 
 
Esto quiere decir que fundamentalmente la liquidez es la capacidad de convertir 
activos en tesorería para hacer funcionar a la empresa. A su vez la tesorería es 
considerada el componente más líquido con respecto a todos los demás activos, 





inversión o financiación. También este componente representa el inicio y el final del 
ciclo de explotación y su conversión va dirigida a todo tipo de activos. 
 
En general la liquidez determina la capacidad de pago de una empresa, también 
determina en qué porcentaje se logra cumplir con sus obligaciones a corto plazo, 
algunas aportaciones sobre la liquidez: 
 
“Se considera a la liquidez como la facilidad con la cual puede disponerse de los 
activos y convertirse en efectivo, sin incurrir en pérdidas significativas de valor”. 
(Rodríguez & Venegas, 2012, pág. 4). 
 
2.1.2.1. Ratio de liquidez 
 
Se refieren a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los 
compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Lo anterior está 
asociado a la facilidad con que un activo es convertible en efectivo para una 
entidad, independientemente si es factible disponerlo en el mercado. Sirve al 
usuario para medir la adecuación de los recursos de la entidad para 
satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo y los niveles del 
circulante. (Juárez, 2013, pág. 7). 
 
La liquidez es un término que se refiere a la solvencia de la posición financiera 
medible por la capacidad de una empresa para cancelar sus obligaciones a corto 





evalúan la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas 
de corto plazo. Facilitan examinar la situación financiera de la empresa frente a 
otras, en este caso los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo. 
 
a. Ratio de razón corriente 
 
“Los ratios de liquidez muestran el nivel de solvencia financiera de corto plazo en 
función a la capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones corrientes que 
se derivan del ciclo de producción.” (Lawrence & Chad, 2012). 
 
El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre 
el pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de 
caja, bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e 
inventarios. Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué 
proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, 
cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de 
las deudas. (Aching, 2005, pág. 16). 
 
Es una de las razones financieras más usadas que mide la capacidad que tiene la 
empresa para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo. En general cuanta más 
alta es la razón del circulante, se considera que la empresa es más líquida, sin 
embargo, depende de la actividad en la que opera la empresa. Se calcula de la 
siguiente forma: 






b. Ratio de prueba defensiva. 
 
Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; 
considera únicamente los activos mantenidos en Caja - Bancos y los valores 
negociables (…). Nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus 
activos más líquidos, sin recurrir a flujos de ventas. (Aching, 2005, pág. 17). 
 
El ratio de prueba defensiva, brindara a la compañía un conocimiento de cuan apto 
se encuentran para cubrir o cancelar sus obligaciones a corto plazo, con su activo 
efectivo. 
Prueba defensiva = Caja Bancos / Pasivo a Corriente 
 
2.1.2.2. Estado de flujo de efectivo. 
 
El flujo de efectivo es un estado financiero que muestra los conceptos por los 
que varía la caja en un periodo determinado. Así como el estado de resultados 
refleja la rentabilidad de una empresa, el flujo de efectivo sirve para estudiar 
la caja o liquidez de una organización. (Guzman, Cubillos, Gúzman, Romero, 
& Trujillo, 2006, pág. 157). 
 
El estado de flujo de efectivo nos muestra cómo fue utilizado el dinero (efectivo), en 
las distintas actividades de la compañía (operación, inversión y financiamiento), el 





y las cuentas que tengan relación con el efectivo. (10 efectivo y equivalente del 
efectivo). 
 
a. Actividad de operación 
 
“El flujo de efectivo operativo (FEO) de una empresa es el flujo de efectivo que esta 
genera con sus operaciones normales, es decir, al fabricar y vender su producción 
de bienes y servicios.” (Lawrence & Chad, 2012, pág. 114). 
 
Las actividades de operación se relacionan con el cobro del efectivo a corto o largo 
plazo en un periodo, que proviene por la prestación de servicios o venta de bienes 
realizados, también incluye el pago de las obligaciones de la compañía 
considerándolo como pago a proveedores, remuneraciones, impuestos y otros 
pagos de operación, brindando a la compañía. 
  
El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación 
es un indicador clave de la medida en la cual estas actividades han generado 
fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la 
capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas 
inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación.  
 
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan 
fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente 





las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de las 
ganancias o pérdidas netas. (IASB, Norma Internacional de Contabilidad 7 - 
Estado de Flujo de Efectivo, 2007, pág. 3) 
 




Para Aguilar, 2013; en la ciudad de Lima, Universidad San Martin de Porres, tesis para 
obtener el Título profesional de Contador Público sustentó la “Gestión de las Cuentas 
por Cobrar y su incidencia en la Liquidez de la Empresa CONTRATISTA 
CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C. – AÑO 2012”, el objetivo de la tesis fue 
Determinar de qué manera la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la 
empresa Contratista Corporación Petrolera S.A.C., desarrollo una investigación No 
Experimental conformado por una población 63 sujetos de las áreas de administración, 
finanzas y contabilidad de la empresa investigada, las conclusiones de esta 
investigación nos indica que la empresa investigada, carece de una Política de Crédito 
eficiente, no cuenta con una Política de Cobranza consistente, cuenta para el año 2012 
con un saldo negativo de capital de trabajo de más de 15 millones de soles lo que no 
le permite contar con un fondo de maniobra disponible para ejecutar obras y debido a 
las tácticas dilatorias de aprobación de facturas y servicios, la empresa se ve en la 
necesidad de buscar financiamiento externo a través del uso del factoring. 
Toda gestión Financiera debe estar acompañada por una Política de créditos sólida y 





en el análisis y aprobación del crédito que pueda solicitar las áreas comerciales, es 
importante que los involucrados, cuenten con conocimientos avanzados en la 
interpretación de los Estados Financieros y aplicación de ratios. 
  
Para Gonzales y Loayza, 2017; en la ciudad de Lima, Universidad Tecnológica del 
Perú, en una tesina para optar el Título profesional de Contador Público sustentó la 
“Implementación del control interno en el área de créditos y cobranzas para la 
adecuada gestión de las cuentas por cobrar de AUTOPLAN EAFC S.A. en el 
periodo 2016.”, el objetivo de la tesina fue determinar la implementación del control 
interno en el área de créditos y cobranzas para la adecuada gestión de las cuentas 
por cobrar a asociados. Desarrollo una investigación No Experimental, con una 
población conformada por los trabajadores del área de operaciones, contabilidad y 
sistemas de la empresa. Y la muestra por el análisis de las cuentas por cobrar de la 
empresa. 
 
Las conclusiones de esta investigación nos indican que los colaboradores no tienen 
conocimiento claro del negocio, de las políticas internas, así como manuales de la 
empresa. Los controles son ineficientes o son evadidos por falta de supervisión 
además no existe restricción en los accesos, influyendo en la gestión de las cuentas 
por cobrar.  Permitiendo corregir los errores de ingreso afectando a los demás 
procesos ya que no se informa a las áreas involucradas. 
Las áreas financieras conformadas por contabilidad, tesorería y créditos & cobranzas, 





cuál es el tiempo que les demora en realizar sus productos, incluyendo las Políticas 
internas y sus controles los cuales deben ser de cumplimiento obligatorio.  
 
Para Atoche, L. et al 2012-2014; tesis presentada para obtener el grado académico de 
Contador Público en la Universidad Nacional del Callao. “Financiamiento y su 
influencia en la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales del 
distrito de Imperial – Cañete”, en dicho trabajo determinan que existe influencia del 
financiamiento en la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales del 
distrito de Imperial – Cañete, aspecto que permite orientar al micro y pequeño 
empresario el obtener un adecuado financiamiento. Es una investigación no 
experimental, cuyo diseño metodológico es transaccional correlacional. La población 
aplicada comprende contadores, abogados, economistas, jefes de finanzas, entre 
hombres y mujeres, y el muestreo realizado fue aleatorio simple que se usa en 
variables cualitativas. 
 
Con ello recomendamos a los micros y pequeños empresarios, utilizar las fuentes de 
financiamiento ya que les será de gran ayuda para solventar su falta de Liquidez, 
recalcando que se debe evaluar el costo de financiamiento de las diferentes 
instituciones con el fin de obtener la mejor tasa y que la empresa tenga mayor liquidez. 
 
Las empresas consideras MYPE, deben mantener una gestión de crédito con plazos 
que no superen los 30 días hábiles, debido a que el volumen de operaciones que 
realizan a comparación de una gran empresa, son inferiores, en caso de mantener 





poder contar con liquidez para mantener en procesos sus actividades, y depender de 
otros medios de financiamiento, usualmente los bancos, tienen las tasas más altas 




Para Valle, 2015; en la ciudad de Madrid - España, tesis para optar al grado de Doctor 
sustentó los “Modelos de medición del riesgo de crédito”, el objetivo de la tesis 
estriba en hacer una aportación al conocimiento del riesgo de crédito mediante un 
análisis crítico y comparativo de los diferentes modelos de estimación de la 
probabilidad de impago, identificando las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos, 
desarrollo una investigación Aplicada, las conclusiones de esta investigación se 
enfocan en los siguientes puntos; Conclusiones relacionadas con los modelos 
estadístico-financieros de estimación de la probabilidad de impago, Conclusiones 
relacionadas con la valoración de la pérdida esperada, Conclusiones relacionadas con 
los derivados de crédito. 
 
Para Arena, 2016; en la ciudad de Córdoba – Argentina, Universidad Nacional de 
Córdoba, tesis para optar el título Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría 
sustentó el “Análisis del rubro Cuentas por Cobrar, desde el punto de vista 
contable, Auditoría Interna y Auditoría Externa en el contexto de las Normas 
Internacionales. Su aplicación en PYMES.”, el objetivo de la tesis fue analizar el 
efecto de la adopción de normas internacionales de auditoría y NIIF, enfocándose en 






Las conclusiones a que se llegó fueron la auditoría en las MYPEs es una técnica 
fundamental para el desarrollo y crecimiento ya que otorga importantes posibilidades 
de cambio y perfeccionamiento. La adopción de estándares internacionales tanto de 
contabilidad, así como auditoria en la MYPEs permite contar con una información 
entendible para los usuarios interesados.  
 
Para Gil de Keynes forman parte integral del modelo de determinación del ingreso, la 
ocupación y la producción. Sostiene como objetivo que los componentes de los 
ingresos nacionales son el consumo, la inversión y los gastos del gobierno. El nivel de 
consumo depende del nivel de ingresos, la inversión depende de las esperanzas de 
los inversionistas y los gastos del gobierno se relacionan con los niveles de consumo 
e inversión y tienen un efecto multiplicador de los ingresos. 
“La liquidez será especialmente valiosa cuando la relación entre actores y la empresa 
es frágil o hay una alta incertidumbre de flujo de efectivo respecto a los proyectos 
existentes…sin embargo, han descuidado la administración de liquidez a través de las 
herramientas tales como el ciclo de conversión de efectivo.”  
 
La gestión de liquidez está recibiendo una atención especial actualmente en el sector 
empresarial dando lugar a uno de sus componentes que es el Capital de trabajo por 
el que se hace mejoras en cuanto a su funcionamiento y su cumplimiento logrando el 
punto de equilibrio deseado para la empresa. 
 






2.3.1. Cuentas por cobrar: 
Son aquellos dineros que se adeudan a una entidad económica o a una persona 
física y que pueden estar o no relacionadas directamente con la actividad comercial, 
basadas en la calidad moral (clientes), en el cobro coactivo (deudores diversos) o 
por medio de una intervención de terceras personas (documentos por cobrar). 
(Vergaray, 2010). 
2.3.2. Liquidez: 
La liquidez financiera, la agilidad de los activos para ser convertidos en dinero en 
efectivo de manera inmediata. (Luna, 2018). 
2.3.3. Ratios financieros: 
Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la 
empresa durante un periodo de tiempo. (Aching, 2005, pág. 15). 
2.3.4. Ratios de razón corriente: 
Es uno de los principales ratios de liquidez, también se le conoce como ratio 
circulante, expresa la capacidad que tiene la empresa de pagar sus obligaciones de 
corto plazo. (Vela, 2015, pág. 82). 
2.3.5. Créditos: 
Es una operación financiera en el cual intervienen un acreedor que presta dinero al 





2.3.6. Riesgo de créditos: 
El riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero cause una pérdida 
financiera a la otra parte por incumplir una obligación. (IASB, NIIF 7 - Instrumento 
Financiero : Información a revelar, 2015, pág. 24). 
2.3.7. Cobranza: 
Es el acto y la consecuencia de cobrar: obtener el dinero correspondiente al 
desarrollo de una actividad, a la venta de un producto o al pago de deudas. La 
cobranza es el cobro en cuestión. (Porto & Merino, 2016). 
2.3.8. Capital de trabajo:  
Capital de trabajo es sinónimo de activos corrientes. La administración del capital de 
trabajo se refiere al manejo de los activos corrientes de una empresa junto con el 
financiamiento (en especial pasivos corrientes) necesario para apoyar a los activos 
corrientes. (Van & Wachowicz, 2010, pág. 216). 
2.3.9. Prueba defensiva:  
Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; considera 
únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos y los valores negociables, 
descartando la influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de los precios de 
las demás cuentas del activo corriente. Nos indica la capacidad de la empresa para 
operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. Calculamos el 
ratio dividiendo el total de los saldos de caja y bancos entre el pasivo corriente. 





2.3.10. Factura negociable: 
La factura negociable es un título valor que se extiende a favor de una persona 
determinada, el cual puede ser entregado a un tercero mediante el endoso, y se 
origina en una transacción de venta de bienes o servicios al crédito. (Gestión, 2014). 
2.3.11. Actividad de Operación: 
Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, 
así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 
financiación. (IASB, Norma Internacional de Contabilidad 7 - Estado de Flujo de 



























3.1. Matriz de operacionalización de las variables 
Cuadro N° 02 Matriz de Operacionalización de variables 
 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES
Política y gestión de Crédito. Evaluación de crédito.
Periodo promedio de cobro.
Rotación de las cuentas por cobrar.
Razón corriente.
Ratio de prueba defensiva.
Estado de flujo de efectivo Actividad de operación
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA AUSA ADUANAS S.A.
Cuentas por cobrar.
Gestión financiera de las cuentas 
por cobrar
Liquidez.
La liquidez de una empresa se mide por su 
capacidad para cumplir con sus obligaciones 
de corto plazo a medida que estas llegan a su 
vencimiento. La liquidez se refiere a la 
solvencia de la posición financiera general de 
la empresa, es decir, la facilidad con la que 
puede pagar sus cuentas.
(Lawrence y Chad, 2012, p. 65)
Liquidez es un término que se utiliza para 
describir qué tan fácil es convertir nuestros 
activos en efectivo, para cubrir nuestras 
obligaciones.
(Gestión, 2016).
Las cuentas por cobrar representan el dinero 
total que los clientes deben a la empresa por 
las ventas a crédito.
(Lawrence y Chad, 2012, p. 58).
El objetivo de la administración de las cuentas 
por cobrar es cobrarlas tan rápido como sea 
posible, sin perder ventas debido a técnicas de 
cobranza muy agresivas. El logro de esta 
meta comprende tres temas:
1. Estándares de crédito y selección para su 
otorgamiento.
2. Términos de crédito.
3. Supervisión de crédito.





3.2. Diseño de la Investigación. 
 
“Denominación para los estudios en los cuales no se aplica el método experimental. 
Fundamentalmente es de carácter descriptivo y emplea la metodología de 
observación descriptiva”. (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 81). 
 
El trabajo de investigación se considera No Experimental, debido a que el análisis a 
efectuar consta de observar el modo operativo vigente ente los periodos 2016 y 
2017, recopilando datos en dicho momento. 
 
3.3. Población y muestra.  
 
Es el total de un conjunto de elementos o casos, sean estos individuos, 
objetos o acontecimientos, que comparten determinadas características o un 
criterio; y que se pueden identificar en un área de interés para ser estudiados, 
por lo cual quedarán involucrados en la hipótesis de investigación. (Sánchez, 
Reyes, & Mejía, 2018, pág. 102). 
 
La empresa investigada cuenta con un promedio de 440 trabajadores, el área de 
finanzas cuenta con 30 trabajadores distribuidos entre Contabilidad, Control de 
Gestión, Tesorería, Créditos & Cobranzas y el área de Excelencia Operacional, 
encargada de la asesoría en temas de proyectos y mejora continua, cuenta con 12 
trabajadores. 
 
Para la recolección de información, se utilizó el muestreo no probabilístico 




excelencia operacional, dicha muestra cuenta con un nivel de confianza del 99% 
con un margen de error del 5%, y el 99% de los colaboradores son expertos en la 
materia y/o profesionales. 
 
Se considera muestra; “Conjunto de casos o individuos extraídos de una población 
por algún sistema de muestreo probabilístico o no probabilístico”. (Sánchez, Reyes, 
& Mejía, 2018, pág. 93). 
 
“Muestreo que se basa en el criterio del investigador, ya que las unidades del 
muestreo no se seleccionan por procedimientos al azar. Pueden ser intencionado, sin 
normas o circunstancial”. (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 93) 
 
3.4. Método de la Investigación:  
 
“Procedimiento que consiste en aislar, diferenciar y distinguir los elementos de un 
fenómeno para poder revisarlos ordenadamente, cada uno por separado”. (Sánchez, 
Reyes, & Mejía, 2018, pág. 89). 
 
Con la aplicación del método Analítico, la investigación alcanzará resultados para 
mejorar el área de Cuentas por Cobrar con respecto a las cobranzas, donde el 
problema de liquidez afectado tenga mayor control frente al cálculo de ratios a 
realizarse dando por reflejado en el Estado de Flujo de la Empresa.  
 





“Tipo de investigación en la que se recopila y procesa datos esencialmente 
cualitativos. No hace uso de la estadística ni emplea técnicas cuantitativas de 
procesamiento de información. Emplea procedimientos hermenéuticos para el 
análisis e interpretación de la información”. (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 80). 
 
El desarrollo de la investigación será de tipo cualitativo, ya que en base a la 
información financiera existente de la empresa se analizará y se interpretará los ratios 
financieros, y según el comportamiento de la empresa en el año precedente se 
sugerirá alternativas de mejoras en los procesos. 
 
“Diseño de investigación descriptiva que recoge información de diferentes grupos 
muéstrales a un mismo tiempo para compararlos”. (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, 
pág. 81). 
 
Según la prolongación en el tiempo, se desarrolla una investigación de tipo transversal 
debido a que nos enfocaremos en el rubro de las cuentas por cobrar del estado de 
situación financiera del periodo 2018 y el efecto en la liquidez. 
 
“Tipo de investigación pragmática o utilitaria que aprovecha los conocimientos 
logrados por la investigación básica o teórica para el conocimiento y solución de 
problemas inmediatos. La investigación tecnológica es una forma de investigación 
aplicada. Llamada también investigación científica aplicada.” (Sánchez, Reyes, & 





En cuanto a su finalidad se desarrollará una investigación Aplicada en base a la 
experiencia laboral y los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad y a su 
vez se tendrán que ampliar dichos conocimientos, los cuales se pondrán en práctica 
durante el presente trabajo con el planteamiento de posibles soluciones al problema. 
 
 Documental 
“Investigación que recoge información de fuentes documentales secundarias. Hace 
uso de libros, revistas de investigación, enciclopedias temáticas, documentos 
escritos, grabados o digitalizados, etc.” (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 80). 
 
La investigación realizada es de tipo documental debido a que se utilizó información 
de libros, normas, revistas de internet y documentos relacionados con el área de 
finanzas.  
 
 De campo 
Son investigaciones que se realizan en el medio ambiente donde se presenta 
el problema que se va a investigar. Requiere ir al mismo lugar de los hechos. 
Las investigaciones están dirigidas a descubrir las relaciones e interacciones 
entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras 
sociales reales que se llevan a cabo en situaciones de la vida, como 
escuelas, fábricas, organizaciones e institutos. (Sánchez, Reyes, & Mejía, 





La investigación realizada es de campo debido a que se utilizó técnicas e 
instrumentos de investigación, recolectando información directa de los trabajadores 
de la empresa. 
 
3.6. Técnicas e Instrumentos: 
 
Es el análisis de los contenidos que se encuentran en las fuentes 
documentales, para ello se extrae de un documento los elementos de 
información más significativos, organizándolos, clasificándolos y 
analizándolos desde la perspectiva de los objetivos del investigador. El 
análisis documental requiere el empleo de una metodología cualitativa 
correspondiente. (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 18). 
 
Para el Análisis Documental, se utilizó los Estados Financieros, los libros y tesis 
relacionados al tema que nos permitan obtener mayor conocimiento para ser aplicado 
en nuestro trabajo de investigación. 
 
Procedimiento que se realiza en el método de encuesta por muestreo en el 
cual se aplica un instrumento de recolección de datos formado por un 
conjunto de cuestiones o reactivos cuyo objetivo es recabar información 
factual en una muestra determinada. (…). (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, 
pág. 59). 
 
La Encuesta ha permitido recopilar información que sirvió para identificar la realidad 






3.7. Instrumento de recolección de datos 
 
“Herramienta que forma parte de una técnica de recolección de datos. Puede darse 
como una guía, un manual, un aparato, una prueba, un cuestionario o un test”. 
(Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 59). 
 
Los instrumentos de recolección de datos utilizado son el análisis documental como 
es los reportes de información financiera de la empresa, y las encuestas con 
preguntas coherentes y estructuradas con el fin de identificar la problemática de la 




















4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
 
De acuerdo a la información recabada, aplicando el instrumento de recopilación de 
datos, realizada de manera selectiva a colaboradores de las áreas de Contabilidad, 
Tesorería, Créditos & Cobranzas y Excelencia Operacional, se pudo medir el nivel 
de conocimiento sobre las Políticas internas, aplicación de controles administrativos, 
evaluaciones financieras y conocer como ha impactado los cambios realizados en 
la satisfacción del cliente interno. 
Las encuestas se realizaron en las instalaciones de AUSA Aduanas S.A. sede 
administrativa, ubicada en Avenida Santa Cruz 474. 
A continuación, se detalla los resultados obtenidos: 
 
4.1.1. Instrumentos utilizados a continuación: 






Fuente: Elaboración propia 
 
La encuesta se realizó al área de Créditos y cobranzas, equivalente al 80% del total 
de la muestra, mientras que el área Tesorería, Contabilidad y Excelencia Operacional 

















b. Gráfico Nº 02 - ¿Conoce la Política de evaluación de crédito a clientes? 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se plantea la siguiente pregunta al personal, indicando respuestas fijas y claras, del 
100% de encuestados, el 69% indicó que, si conocen y aplican las políticas de 
Evaluación de créditos, y todo tipo de documento importante para evaluar a los 
clientes, el 31% restante, indica que desconoce las Políticas de evaluación de crédito, 









c. Gráfico Nº 03 - ¿Conoce los requisitos para la evaluación de crédito? 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente pregunta, podemos conocer, que tan familiarizados están los 
encuestados con el contenidos de la Política de evaluación de línea de crédito, de los 
cuales, el equivalentes al 50% de la muestra, respondió que si conocen con exactitud 
los requisitos para una evaluación de créditos, mientras que el 31% de encuestados, 
declararon que conocen poco el contenido de la Política y sus controles, mientras solo 


















Fuente: Elaboración propia 
 
El 50% de encuestados declaran que el cliente solo a veces cumple con sus 
obligaciones a tiempo, mientras que un 38% de encuestados declaran que el Cliente 



















Fuente: Elaboración propia 
 
Según lo declarado, de la muestra consignada solo el 50% de encuestados, 
consideran regular la gestión de cobranza, información óptima y relevante, mientras 
que el solo el 19% de encuestados considera que la gestión de cobranza es la más 













f. Gráfico Nº 06 - Según usted, ¿El área de Cobranza cuenta con la cantidad 




Fuente: Elaboración propia 
 
El 87% de los encuestados, consideran que el área de cobranzas cumple con una 
gestión optima, por lo que de crecer en número de colaboradores en su área 











g. Gráfico Nº 07 - ¿Se debe atender las operaciones a los clientes deudores? 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se plantea detener las operaciones de los clientes deudores, mostrando el 75% de 
los encuestados indica que no se debería atender a los clientes que superen su línea 
de crédito, de manera que el cliente cumpla con su deuda para que la empresa pueda 
continuar con sus operaciones, el otro 25% indica que, si se debe atender el servicio 
















Fuente: Elaboración propia 
 
Del 100% de encuestados solo el 25% indico que siempre conoce, maneja e 
interpreta los ratios de liquidez por lo que se considera que no es un buen indicador 
al tratarse de colaboradores relacionados directamente con el área ejecutora de los 
análisis de crédito y cuentas por pagar en la compañía, el 50% de los encuestados 













i. Gráfico Nº 09 - De acuerdo con el nivel de Liquidez de la empresa, ¿Considera 




Fuente: Elaboración propia 
 
El 56% de encuestados indicaron que la empresa se ve afectado en sus operaciones 













j. Gráfico Nº 10 - ¿Suele participar y proponer cambios para optimizar los procesos 




Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, se conocer que solo el 25% de los colaboradores mantienen ideas y las 
vienen compartiendo con los responsables directos buscando mejorar el proceso de 
cobro. Y solo el 13% de encuestados no se encuentra dispuesto a brindar más 
información respecto a los cambios, por lo que hace que el 37% solo depende de 














4.1.2. Propuestas de solución 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se propone lo siguiente: 
a. Actualizar la Política de evaluación de crédito, donde se indique, la revisión de 
los EEFF de los clientes, con la finalidad de evaluar la rotación de su inventario, 
y que esté relacionado al periodo de crédito solicitado. 








c. Propuesta de plazos de crédito según nivel: 
Cuadro N° 03 Nivel de aprobación de línea de crédito 
NIVEL MONTO $ CONDICIÓN 
NIVEL A 5,000 hasta 10,000 15 DIAS 
NIVEL B 10,000 hasta 50,000 30 a 45 DIAS 
NIVEL C  > a 50,000 60 a 75 DIAS 
Fuente: Elaboración propia 
  
Propuestas según Nivel de Aprobación de crédito a Clientes 
Evaluación para cliente que solicita desde: 
NIVEL A) $ 5,000 hasta = $ 10,000 – Aprobación de la Jefatura de Créditos y Cobranzas. 
NIVEL B) $ 10,000 hasta $ 50,000 – Aprobación del Gerente de Finanzas 




d. Documentos mínimos para solicitar por nivel de crédito solicitado: 
Cuadro N° 04 Nivel de aprobación de línea de crédito 
NIVEL A, B Y C 
- EEFF Auditados del último año y último trimestre. 
- Ficha RUC. 
- Ficha de INFOCORP. 
- Información de cumplimiento de obligaciones. 
- N° de operaciones realizadas en el último año. 
- Tipo de producto que importara o exportara. 
- Disponibilidad de títulos valor en garantía. 
Fuente: Elaboración propia 
 
e. Capacitación a los colaboradores de finanzas, sobre los controles y el proceso 
de evaluación de la línea de crédito. 
f. Involucrar a las áreas comerciales, en adquirir sus comisiones o bonos de 
productividad, una vez que el cliente cancele su deuda. 
g. Aplicación de instrumentos financieros para agilizar el proceso de liquidez de la 
compañía. 














5.1. Planteamiento del caso práctico 
 
La empresa AUSA Aduanas S.A., inicio operaciones el 14 de noviembre de 1979, 
brinda el servicio de desaduanaje de carga aéreo, marítimo, postal o terrestre bajo los 
diversos regímenes aduaneros, con oficinas en el Callao, Paita, Chiclayo, Salaverry, 
Chimbote, Pisco, Matarani e Ilo. Tiene el 8.06% de todas las operaciones de 
desaduanaje en el país, liderando el ranking de importaciones y siendo sextos en el 
ranking de exportaciones. 
 
Dado que la empresa, realiza el financiamiento de todas las operaciones de sus 
clientes, mantener un flujo de caja saludable, brindará mayores posibilidades de 
expansión del negocio, la empresa presenta problemas de liquidez por lo que opta 
por el financiamiento de bancos y accionistas, por esta razón, el proyecto de 






Tabla N° 01 Ranking de Importadores de enero – setiembre 2017 
 
Fuente: AUSA Aduanas S.A 
Tabla N° 02 Ranking de Exportadores de enero – setiembre 2017 
 








5.1.1. Análisis vertical y horizontal 
 Activo corriente: 
Cuadro N° 05 
AUSA Aduanas S.A. 
           
Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016  
           


















  S/   S/   
Activo           
Activo corriente          
Efectivo y equivalente de efectivo 1,448,256   3%  1,783,090   4%  -19% 
Cuentas por cobrar comerciales, 
neto 
27,537,820   58%  26,508,993   62%  4% 
Cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas 
1,830,926   4%  981,950   2%  86% 
Otras cuentas por cobrar 7,990,304   17%  4,949,198   12%  61% 
Pagos a cuenta de impuesto a la 
renta 
1,024,420   2%  988,317   2%  4% 
Gastos pagados por anticipado 241,774   1%  161,300   0%  50% 
Total activo corriente 40,073,500   85%  35,372,848   83%  13% 
 
Fuente: AUSA Aduanas S.A. 
 
El principal rubro de los estados financieros de AUSA Aduanas S.A. son las cuentas por 
cobrar, que representan el 58% del total del activo, se incrementó para el ejercicio 2017 en 
4%, en relación al ejercicio 2016, el análisis indica que la empresa tiene demoras en la 
realización de su cobranza por operaciones, por lo que tiene que realizar cambios radicales 







 Pasivo corriente: 
Cuadro N° 06  
AUSA Aduanas S.A. 
            
Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016  
            


















   S/   S/   
Pasivo y patrimonio neto           
Pasivo corriente           
Obligaciones financieras  17,460,549   37%  16,121,202   38%  8% 
Cuentas por pagar comerciales 8,981,307   19%  7,252,893   17%  24% 
Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas 
4,100,543   9%  2,344,524   5%  75% 
Pasivos por beneficios a los 
empleados 
983,409   2%  1,018,851   2%  -3% 
Anticipos de clientes y otros 
pasivos 
7,921,794   17%  6,402,422   15%  24% 
Total pasivo corriente  39,447,602   83%  33,139,892   77%  19% 
 
Fuente: AUSA Aduanas S.A. 
 
El pasivo corriente de AUSA Aduanas S.A. representa para el ejercicio 2017 un 83% entre 
el resultado del total activo + patrimonio, siendo la cuenta de Obligaciones financieras más 
significativa, lo cual indica que, para poder cumplir con las Operaciones habituales, la 
empresa recurre al financiamiento con entidades bancarias, generando un costo financiero 
adicional. La cuenta por pagar a entidades relacionadas tuvo un incremento del 75% la 
relación al año 2016, dicha información, brinda un panorama de incertidumbre, debido a 






Cuadro N° 07  
AUSA Aduanas S.A. 
Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 
            


















   S/   S/   
Patrimonio neto           
Capital emitido  11,726,250   25%  6,807,750   16%  72% 
Reserva legal   345,291   1%  345,291   1%  0% 
Resultados acumulados  -4,514,708   -10%  -2,860,873   -7%  58% 
Total patrimonio neto  7,556,833   16%  4,292,168   10%  76% 
 
Fuente: AUSA Aduanas S.A 
 
Para el ejercicio 2017, se observa un incremento de capital, el cual tiene como objetivo, 
ayudar a la compañía en mantener el flujo de cada disponible para el cumplimiento de sus 




Cuadro N° 08 
Estado de situación financiera 
 




 Estado de Resultado Integral  
 
Cuadro N° 09 
 Estado de Resultado Integral 
 
AUSA Aduanas S.A. 
           
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
           


















  S/   S/   
Gastos financieros -1,642,471   -4%  -1,577,792   -4%  4% 
Ingresos financieros 323,740   1%  383,223   1%  -16% 
Diferencia en cambio, 
neto 
-138,338   0%  -369,141   -1%  -63% 
Utilidad (pérdida) 
antes de IR 
-1,576,320   -3%  532,895   1%  -396% 
 
Fuente: AUSA Aduanas S.A. 
 
AUSA Aduanas S.A. para el ejercicio 2017, tiene ventas acumuladas en el periodo por 
S/45’210,989, mientras que los Gastos financieros, tienen un impacto del 4% sobre el total 




Cuadro N° 10 
Estado de Resultados Integrales 
 




Ingresos operativos 45,210,989 42,908,947
costos operativos -28,208,841 -26,403,237 
Utilidad bruta 17,002,148 16,505,710
Gastos administrativos -19,801,801 -17,189,437 
Ingresos diversos 2,888,649 2,783,519
Gastos divertos -208,247 -3,187 
Utilidad (pérdida) operativa -119,251 2,096,605
Gastos financieros -1,642,471 -1,577,792 
Ingresos financieros 323,740 383,223
Diferencia en cambio, neto -138,338 -369,141 
Utilidad (pérdida) antes de impuesto a la renta -1,576,320 532,895
Impuesto a la renta -77,515 -480,779 
Utilidad (pérdida) neta -1,653,835 52,116
Otros resultados integrales - -
Total resultados integrales -1,653,835 52,116
Ausa Aduanas S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES




Cuadro N° 11 
 Estado de flujo de efectivo 
      




Cobranza por la prestación de servicios 42,648,774 44,460,173
Pagos a proveedores de bienes y servicios -27,251,264 -30,870,334 
Remuneraciones y beneficios sociales -17,849,183 -16,515,548 
Pago de impuesto a la renta -72,641 -513,724 
Otros pagos de operación -162,355 -98,603 
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación -2,686,669 -3,538,036 
Actividad de inversión
Venta de bienes y unidades de transporte 139,206 203
Compra de instalaciones, muebles y equipo -163,129 -481,173 
Compra de intangibles -95,540 -1,531,862 
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión -119,463 -2,012,832 
Actividades de financiamiento
Obtención de préstamos de accionista y relacionada 11,495,376 5,040,345
Obtención de obligaciones financieras 91,689,198 13,435,948
Pago de préstamos de relacionada -9,928,126 -
Pago de obligaciones financieras -90,785,150 -15,327,426 
Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 2,471,298 3,148,867
Disminución neta de efectivo en el año -334,834 -2,402,001 
Saldo de efectivo al inicio del año 1,783,090 4,185,091
Utilidad (pérdida) neta 1,448,256 1,783,090
Operación que no genera movimiento de efectivo
Operaciones de arrendamiento financiero 315,505 656,613
Capitalización de creencias de accionistas 4,918,500 -
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016





De acuerdo a los resultados presentados en el Estado de Flujo de efectivo, la compañía 
presenta dentro de lo corriente, el cobro de hasta el 94.33% del total de las cuentas por 
cobrar corrientes. Ver Estado de Resultados Integrales. 
 
Lo cual puede interpretarse como el cobro de la deuda vencida de los Clientes, los cuales 
presentan mas de 219 días de anticuamiento. 
 
En relación al periodo 2016, la empresa tiene un aumento en el pago de sus obligaciones 
y inversión en operaciones relacioadas al servicio, siendo el rubro de remuneración el que 
aumenta hasta en un 7.47%, se puede observar que la empresa deja de realizar pagos a 
proveedores con el mismo volumen para el 2017, lo cual significa un aumento en el pasivo 
corriente de las cuentas por pagar comerciales y relacioandas. Pudiendo tener resultados 
mas adelante para el crecimiento de sus operaciones de servicio. 
 
La emrpesa para obtener liquidez, se financia de entidades bancarias y prestamos de 





5.1.2. Análisis de ratios financieros 
 










Promedio de Cuentas por 
cobrar 
(27'537,820 + 26’508,993) / 2 
 
Aplicando la fórmula de ratio de rotación de cuentas por cobrar, indica que AUSA ADUANAS 
S.A. tiene un 1.67 veces la capacidad de convertir sus cuentas en efectivo. 
 
Ratio periodo promedio de cobro 












Según el análisis realizado, la empresa presenta un promedio de 219 días en que sus 
cuentas por cobrar serán canceladas por sus Clientes.  
 









Pasivo Corriente 39,447,602 
 
El resultado que se obtiene después de aplicar la fórmula de ratio de razón corriente indica 
la capacidad que tiene AUSA ADUANAS S.A., para cumplir con sus obligaciones 
financieras, deudas y pasivos a corto plazo, el resultado nos arroja que la empresa cuenta 




Cabe mencionar que si bien llega a cubrir su deuda a corto plazo el indicador es bajo y 
podría presentar inconvenientes de liquidez, debido a que no tiene respaldo del efectivo, 
las cuentas por cobrar comerciales representan el 68.71% del activo corriente, 
convirtiéndolo en un riesgo crediticio que podría tener impacto en la continuidad de las 
operaciones de la compañía. 
 
Ratio de prueba defensiva 
Prueba 
defensiva 
 =  
Caja Bancos 
 =  
1,448,256 
 =  0.037 
Pasivo a Corriente 39,447,602 
 
El resultado que se obtiene después de aplicar la fórmula de ratio de prueba defensiva, 
indica la capacidad que tiene AUSA ADUANAS S.A., para operar con sus activos líquidos 
sin recurrir al flujo de venta empresa, permitiendo conocer su capacidad efectiva en el corto 
plazo, el resultado nos arroja un ratio de 0.037, y ante cualquier imprevisto que pueda surgir 
durante el desarrollo de las operaciones, es muy probable que la empresa tenga que recurrir 
a préstamos de accionistas o financiamiento bancario. 
A igual que los ratios analizadas anteriormente, indica que es necesario y urgente mejorar 
las políticas de cobranza para que así la empresa muestre un nivel de liquidez óptimo. 
 
5.1.3. Liquidez de las cuentas por cobrar 
 
En la siguiente etapa se busca medir, cuanto deja de ganar la empresa, por cada deuda 
que se volverá incobrable, se plantean mecanismos a ser utilizados con la finalidad de 





 Valor de dinero en el tiempo 
 
Es importante indicar la variación en el tiempo, que sufre el efectivo, debido a los cambios 
en la inflación del país, provocando que el valor nominal y el valor real de la moneda tengan 
impacto en las finanzas. 
El valor del dinero cambia con el tiempo y mientras más largo sea este, mayor es la 




 [1 + (i / N)] ^ (N x t) 
 
De acuerdo al caso anterior, la empresa evalúa el impacto al cual se encuentran expuestos, 
por brindar sus servicios al crédito.  
 
VF: 250,000 
I: 2.80% mensual 






[1 + (2.80% / 1)] ^ (1 x 1) 
 
De acuerdo al resultado, la empresa deja de ganar S/ 6,810, el resultado se encuentra 
relacionado a la tasa de inflación del mercado peruano. 
 


















DATOS CONTINENTAL BCP INTERBANK SCOTIABANK 
Importe de facturas a 
Financiarse  
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 
TEA (Tasa efectiva Anual) 4.50% 5.00% 6% 4.30% 
Fecha de Vencimiento 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 
Fecha de ingreso 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 
Días de Adelanto 30 30 30 30 
TEM (Tasa efectiva Mensual) 0.003674809 0.004074124 0.004867551 0.00351459 
TED (Tasa efectiva Diaria) 0.0122277% 0.0135537% 0.0161871% 0.0116955% 
Interés Descontado factor a la 
fecha 15.05.2018  
915.34 1,014.4 1,210.99 875.57 
Importe abonado el 
15.05.2018 
249,084.66 248,985.60 248,789.01 249,124.43 
Fuente: Elaboración propia 
Luego de analizar el resultado que puede generar la aplicación de las tasas de los bancos 
Continental, BCP, Interbank y Scotiabank, podemos concluir, que resulta beneficioso para 
AUSA Aduanas S.A. utilizar la tasa que propone el Scotiabank de 4,3% sobre el importe a 









El uso de la factura negociable como medio de financiamiento a corto plazo, para AUSA 
Aduanas S.A., permite acceder a un financiamiento rápido que garantiza la cobranza de su 
factura, se tiene como riesgo el protesto del título valor en caso de incumplimiento de pago 
por parte del cliente. 
 
Para el desarrollo del caso, se debe enviar al cliente el comprobante denominado Factura 
Negociable, en caso el Cliente no responda a los 8 días luego de la recepción del 
documento, se asume la aceptación irrevocable de la factura negociable. 
 
AUSA Aduanas S.A. desea negociar con el cliente América Móvil S.A.C, su factura que 
normalmente el pago es a 45 días, como la empresa requiere el pago de inmediato envía 
una carta con la que tiene el plazo de 8 días hábiles para la aceptación. 
 
Cuadro N° 13 - Evaluación de Factura Negociable 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El comprobante para ser transferido, debe endosarse a nombre de una entidad financiera 
que ofrezca productos factoring o descuentos. Seguidamente, el banco entrega el dinero a 




manera, pasar a ser el poseedor del título valor. Es así como, finalmente, obtiene la potestad 
de acudir a la vía judicial en caso de que se incumpla el pago de la factura. 
 
 Evaluación de descuento por Pronto Pago 
 
Se tiene un financiamiento del 12% TEA. 
La empresa busca brindar un descuento del pronto pago del 1.95% a su Cliente “ABC SAC” 
(Buen pagador) si cancela su deuda en los próximos 5 días, la deuda asciende a S/50,000.  
El Cliente “ABC SAC”, cuenta con línea de crédito de 60 días. 
 
Se aplica la fórmula para conocer la tasa mínima aceptable que no genera riesgo de pérdida 




12% = d * 365 / 60 
I = 1.97% 
Descuento a ser aplicado al Cliente de pagar en los próximos 5 días 
    Descuento = S/ 50,000 * 1.95% 
      S/49,025 
I 
= D * 365  













6.1. Normas legales:  
 
 Ley 29571: Código de protección y defensa del consumidor 
De acuerdo al artículo 61 de la ley en mención, el procedimiento de cobranza tiene 
prohibido el uso de métodos que afecten la reputación del Cliente, que atenten contra 
su privacidad, que afecten sus actividades laborales y su imagen ante terceros. 
Según artículo 62, Métodos abusivos de cobranzas, la ley busca garantizar la 
integridad del cliente ante métodos abusivos de cobranzas como pueden ser, las 
notificaciones escritas judiciales, visitas y llamadas telefónicas en fechas no 
laborables, exhibir ante la atención pública, carteles que puedan dañar la imagen del 





 Propuesta Ley de pago a 30 días 
Tiene como objetivo regular el pago a proveedores que van desde los 60, 90 hasta 
120 días en las MYPES a 30 días, buscando generar un aumento de productividad 
en empresarios y emprendedores, generando intereses en caso de demora del pago 
de la deuda, y teniendo como opción de cobro, las cuentas recaudadores de 
impuestos de las empresas en el banco de la nación, en caso se incumpla a los 
acuerdos y la ley en revisión. 
 
6.2. Normas Técnicas: 
 
Para entender y poder cumplir con los requisitos normativos al que se encuentra 
expuesto una entidad, se procede a mencionar las siguientes Normas técnicas: 
 
 NIIF 7: Instrumentos Financieros: Información a revelar 
Tiene como objetivo, que las empresas revelen en sus Estados Financieros su 
rendimiento, como también, la naturaleza del alcance de los riesgos procedentes de 
instrumentos financieros a los que la empresa se haya expuesto en el periodo, como 
pueden ser; los riesgos de crédito y riesgos de liquidez. 
 
 NIIF 9: Instrumentos Financieros 
Tiene como objetivo establecer los principios, relacionados con la información 
financiera sobre los activos financieros de forma que presente información útil y 
relevante para los usuarios de los Estados Financieros, para la evaluación de 
importes, calendarios y flujos de efectivo para la compañía. 




Tiene como objetivo brindar a los usuarios de los Estados Financieros la base para 
evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalente de 
efectivo, así también, dar a conocer el uso destinado de los fondos en un periodo. 
De uso para la toma de decisiones económicas, evaluando la capacidad que tiene la 
compañía para generar efectivo y equivalente de efectivo, así como las fechas en la 














De acuerdo al análisis realizado, sobre la situación de la empresa al 31 de diciembre del 
2017, se puede concluir lo siguiente: 
 
Se identificaron los requisitos para la concesión de crédito, la empresa no aplica de manera 
adecuada los controles detallados en las Políticas de crédito, es importante mencionar, que 
de acuerdo a la encuesta realizada a los colaboradores de la compañía,  La Política de 
crédito no es de conocimiento de todos los integrantes del área de finanzas, además de 
evidenciarse inconveniente en el otorgamiento del crédito, el cual no era de acuerdo a una 
evaluación rigurosa, donde se pueda determinar el nivel de crédito que un Cliente puede 
cumplir sin que exista desviaciones, así también, el proceso de cobro, el cual debe de contar 
con diferentes modalidades para agilizar el proceso de liquidez de las cuentas por cobrar, 





Se determinó como se desarrolla la gestión financiera de las cuentas por cobrar, es en esta 
etapa del proceso de investigación donde se muestra cual es el comportamiento de pago 
de los clientes y cuáles serán los puntos a reforzar, en la gestión de cobro a los clientes. 
 
Es importante mencionar, el impacto de la gestión de las cuentas por cobrar en relación a 
la liquidez de la empresa, al no contar con fondos disponibles para atender las operaciones 
diarias y cubrir las obligaciones a corto plazo, la empresa debe financiarse de entidades 
bancarias, y hasta de aumento de capital por parte de los accionistas, que ayuden con el 
flujo de caja y cumplimiento de obligaciones para AUSA Aduanas S.A. 
 
De acuerdo a lo citado anteriormente, la empresa estableció controles en todo el proceso 
de Gestión Financiera, buscando aumentar la rotación de las cuentas por cobrar y una 














Los investigadores analizan la información obtenida de la empresa y proponen las 
siguientes acciones: 
 
1. Actualizar la Política de créditos, y detallar los niveles de aprobación de acuerdo al 
importe y requisitos documentarios. 
2. Actualizar la Política de cobranza, detallando el uso de mecanismos como descuentos 
de pronto pago, factoring, incluidos dentro de la negociación de la línea de crédito. 
3. Elaborar una Política de endeudamiento, donde solo el directorio autorice los sobregiros 
bancarios para los casos de urgencia. 
4. Auditoria al Proceso de gestión de crédito a clientes, como mínimo 2 veces al año. 
5. Capacitar al área de finanzas, sobre las Políticas de control para la gestión de crédito y 
cobranza. 
6. Se propone un nuevo integrante, que ocupe la posición de Asistente de Cobranza que 
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- Matriz de consistencia. 
     
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
     
LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA AUSA ADUANAS S.A. 
     
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
¿De qué manera la gestión de las cuentas 
por cobrar influye en la Liquidez de la 
empresa AUSA Aduanas S.A. ubicado en el 
Distrito de San Isidro Durante el Periodo 
2016-2017? 
Determinar de qué manera la gestión de las 
cuentas por cobrar impacta en la Liquidez de 
la empresa AUSA Aduanas S.A. ubicado en el 




Política y gestión de Crédito. 
Evaluación de 
crédito. 





Rotación de las 
cuentas por 
cobrar. 
PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
1-. ¿Cuáles son los requisitos para la 
concesión de créditos en AUSA Aduanas 
S.A. ubicado en el Distrito de San Isidro 
Durante el Periodo 2016-2017? 
1-. Identificar los requisitos para la concesión 
de créditos en AUSA Aduanas S.A. ubicado en 
el Distrito de San Isidro Durante el Periodo 
2016-2017. 
Liquidez 
Ratios de liquidez 
Razón corriente. 
2.- ¿Cómo se desarrolla la gestión financiera 
de las cuentas por cobrar en AUSA Aduanas 
S.A. ubicado en el Distrito de San Isidro 
Durante el Periodo 2016-2017? 
2.- Determinar el desarrollo de la gestión 
financiera de las cuentas por cobrar en AUSA 
Aduanas S.A. ubicado en el Distrito de San 
Isidro Durante el Periodo 2016-2017. 
Ratio de prueba 
defensiva. 
3.- ¿Cuál es el beneficio de aumentar la 
rotación de las cuentas por cobrar en AUSA 
Aduanas S.A. ubicado en el Distrito de San 
Isidro Durante el Periodo 2016-2017? 
3.- Establecer el beneficio de aumentar la 
rotación de las cuentas por cobrar en AUSA 
Aduanas S.A. ubicado en el Distrito de San 
Isidro Durante el Periodo 2016-2017. 







- Instrumentos aplicados 
 
Objetivo: El cuestionario tiene como objetivo, brindar a los investigadores, un 
panorama de cuanto conocen los colaboradores las Políticas internas de la 
compañía, y la evaluación de línea de crédito. 
 
N° Preguntas 
- ¿A qué área pertenece usted? 
1 ¿Conoce la Política de evaluación de crédito a Clientes? 
2 ¿Conoce los requisitos para la evaluación de crédito? 
3 ¿Considera que los clientes están cumpliendo sus deudas a tiempo? 
4 ¿Qué tan optima considera la gestión de cobranza? 
5 
Según usted, ¿El área de Cobranza cuenta con la cantidad necesaria de 
colaboradores para atender y gestionar la cartera de Clientes? 
6 ¿Se debe atender las operaciones a los Clientes deudores? 
7 ¿Usted puede interpretar los indicadores del ratio de liquidez? 
8 
De acuerdo al nivel de liquidez de la empresa, ¿Considera usted que los 
servicios operativos se están viendo afectados? 
9 














Validaciones de instrumento 
